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INDEX METHODIQUE DES ARTICLES 
BROAD SUBJECT HEADINGS INDEX 
728 Relations industrielles, vol. 35, no 4 (1980) 
L'INDEX MÉTHODIQUE GROUPE LES ARTICLES ANALYSÉS SOUS DES DESCRIPTEURS 
GÉNÉRIQUES CORRESPONDANT AUX DIVISIONS DU DOMAINE DES RELATIONS INDUS-
TRIELLES. LA LISTE DE CES DESCRIPTEURS APPARAÎT AU DÉBUT DE CETTE SECTION. 
EXEMPLE: 
DESCRIPTEUR GÉNÉRIQUE 
RELATIONS INDUSTRIELLES - CANADA 
0235 QUINET, FÉLIX 
LES CONVENTIONS COLLECTIVES ET LEURS CLAUSES 
D'ANCIENNETÉ 
V. 26, NO 4, 1971, P. 890-906 
DESCRIPTION EN QUELQUES MOTS DE CE QU'EST LA CONVENTION 
COLLECTIVE AU CANADA, EN S'APPUYANT SUR UNE DÉFINITION ET 
SUR CERTAINES DONNÉES STATISTIQUES. EXAMEN DES CLAUSES 
D'ANCIENNETÉ, DE LEUR CONTENU ET DE LEUR FRÉQUENCE STA-
TISTIQUE POUR CERTAINS SECTEURS. 
NUMÉRO AUTEUR, TITRE ET 
D'ACCÈS RÉFÉRENCE BIBLIO-
GRAPHIQUE DE L'AR-
TICLE 
RÉSUMÉ ANA-
LYTIQUE DE 
L'ARTICLE 
NOTE: LE SYMBOLE «X X X»» À LA LIGNE DE L'AUTEUR SIGNIFIE QUE L'ARTICLE N'A 
PAS D'AUTEUR IDENTIFIÉ. 
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IN THIS INDEX, ABSTRACTS ARE ARRANGED UNDER "BROAD SUBJECT HEAD-
INGS", THE LIST OF WHICH IS GIVEN AT THE BEGINNING OF THIS SECTION. THE 
BROAD SUBJECT HEADINGS CORRESPOND TO MAIN TOPICS IN INDUSTRIAL 
RELATIONS. 
EXAMPLE: 
BROAD SUBJECT HEADING 
QUESTIONS ÉCONOMIQUES 
0145 
BEACH, EARL F. 
REZLER ON AUTOMATION AND EMPLOYMENT 
V. 28, NO 4, 1973, P. 872-878 
ANALYSE DU LIVRE DE JULIUS REZLER, "AUTOMATION AND INDUS-
TRIAL LABOR", DANS LEQUEL L'AUTEUR COMBLE CERTAINES FAIBLES-
SES DE LA THÉORIE ÉCONOMIQUE SUR L'EFFET DE L'AUTOMATION 
SUR L'EMPLOI. 
ACCESS 
NUMBER 
AUTHOR, TITLE AND 
BIBLIOGRAPHICAL 
REFERENCE OF 
ARTICLE 
ABSTRACT OF 
ARTICLE 
NOTE: "X X X" IN PLACE OF THE AUTHOR MEANS THAT THE ARTICLE HAS NO 
IDENTIFIED AUTHOR. 
